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ANO V i l I 15 BK OCTUBRE DE 1919 NÚM. 163 
ü DE 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso tle nuestro Excmo. Prelado 
? Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
') para las obras sociales de la Parroquia 
CATECISMO PARA TODOS 
(Coníinaación) 
Q U I N T O M A N D A M I E N T O : 
ISI O IVI A T" A R Á S 
Después de procurar Dios Nuestro 
Señor la felicidad entre los individuos 
que componen la sociedad domést ica y 
civil , mediante la fiel observancia del 
cuarto precepto del Decálogo, prohibe en 
las seis restantes lo que puede perturbar 
o quitar dicha felicidad. 
Mas como entre los bienes con que el 
Divino Hacedor enriqueciera a los hom-
bres ocupa el primer lugar la vida, a 
defender ese don precioso se encamina 
el quinto mandamiento: No ma ta rá s . 
En su parte negativa prohibe este 
precepto no solamente el homicidio, sino 
también cualquiera lesión injusta, herida 
y mutilación del propio cuerpo o ajeno, y 
en su parte positiva manda la conser-
vación de la vida: 
1.° El suicido: A ninguno le es lícito 
quitarse directamente la vida. 
La razón es clara y terminante. El 
hombre ha recibido de Dios la vida para 
que, usando bien de ella, pueda alcanzar 
la vida eterna, de donde se sigue que el 
hombre no es más que un administrador 
de su existencia: de consiguiente, que así 
como el administrador no puede enagenar 
ni dilapidar los bienes de su señor, así 
tampoco puede el hombre quitarse la 
vida cuando le plazca, ni exponerse sin 
grave causa en peligro de perderla. Yo 
quitaré la vida, dice el Señor ,* / la d a r é , 
heriré y yo sana ré , y no hay quien-pueda 
escapar de mis manos (Deut., c. X X X I , 
v. 28). Tú eres. Señor , quien tienes potes-
tad de vida o muerte: (Sap., c. X V I , v . 13.) 
El suicidio, pues, es un gravís imo pecado 
contra la autoridad suprema de Dios. 
La pérdida de la fé (¿si no creen en 
la vida futura, como van a sufrir con 
resignación las amargas penalidades de 
la vida presente?; las malas lecturas que 
como río desbordado tienden a invadirlo 
todo con sus encenagadas corrientes; la 
vida viciosa que llevan tantos libertinos 
y las pasiones desenfrenadas: he aquí 
algunas de las causas que empujan a 
muchos desgraciados a cometer tan 
grande crueldad, porque huyendo de los 
males de esta vida, se precipitan en los 
niales inmensos del infierno. 
La Iglesia muestra la aversión que 
siente a semejante delito, por las penas 
que impone a los que lo cometen porque 
aunque no prohibe que se hagan priva-
damente sufragios por su alma, priva a 
los suicidas de la sepultura eclesiást ica, 
a no ser que cometiera su loca acción 
en un acto de enajenación mental o 
diera antes de su muerte señales de 
arrepentimiento. 
2 . ° Es lícito poner una acción de la 
cual se siga necesariamente la muerte, 
si dicha acción tiene otro efecto bueno 
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e inmediato, que solamente se intenta 
conseguir, y además existe una razón 
grave que impulse a conseguir e! buen 
efecto. 
Así, por ejemplo, es lícito en una 
guerra justa incendiar una torre para 
hacer un grave daño al enemigo, aunque 
se siga la muerte del que esto hiciere, 
F. C A M P A N O , PERO. 
(Se cont inuará) . 
A L O R A E N 1 7 5 1 
(Continuación) 
FOLIO 234 
Pliego donde consta todo cuanto pro-
duce el Curato de esta villa, regulado 
por un quinquenio, así en obvencional, 
como en primicias de t r igo y cebada y 
maiz, que se reparte entre dos Curas, 
en esta forma: 
Primeramante vale el quinquenio en 
trigo 93 fanegas, 4 celemines, 3 cuartillos, 
y a 22 reales cada una hacen 2.054 reales 
17 maravedís . 
Asimismo vale el quinquenio en cebada 
49 fanegas, 9 celemines, 3 cuartillos, que 
a 8 reales cada una hacen 398 reales, 13 
maravedís . 
Igualmente vale el quinquenio en maiz 
44 arrobas y 15 libras, y a, 2 reales cada 
arroba importa 89 reales, 6 maravedís . 
Por último vale e! quinquenio en 
obvencional 1716 reales. 
FOLIO 236 
Sacrist ía mayor de esta villa, dividida 
y servida por dos Sacristanes, que lo 
son D . Alonso Espinosa, Mayor, y Don 
J o s é Gómez Marín. 
RENTA 
Tienen de renta anual, así en Ponti-
fical de granos y maravedís de los diez-
nos, como en Memorias y en obvencional, 
2.000 reales, regulada por un quinquenio. 
FOLIO 237 
Pliego donde se inscriben las Rentas, 
Memorias y Posesiones pertenecientes 
al beneficio de esta villa, que se reparte 
entre cinco Beneficiados, en esta forma: 
Casa en la calle Ancha, que vive en 
arrendamiento Alonso Gi l , menor, en 
precio de dos ducados. 
Suerte de t ierra de secano, de 18 
fanegas, Partido de las Rosas, que tiene 
arrendada D.a Josefa Urraca, en precio 
de siete una, regalándole de producto 
528 reales. 
Otra de tierra inculta, de 4 fanegas, 
partido Pedro la T o n e . 
POR RAZÓN DE DIEZMO 
Según consta por la relación dada 
por dichos Beneficiados, de lo que han 
percibido en los cinco anos anteriores de 
los Diezmos de esta villa, en granos 
como en maravedís, corresponde en cada 
un año en trigo 329 fanegas, 2 celemines, 
que a razón de 22 reales importan 7.241 
reales 18 maravedís . 
En cebada 146 fanegas, 4 celemines, 
que a 8 reales una, hacen 1.173 reales 14 
maravedís . 
En maiz 234 arrobas y 14 libras y 
media, que a 2 reales importan 465 reales 
2 maravadís . 
En maravedís perciben cada año 1.470 
reales, 25 maravedís . 
Por razón de obvención en cada año 
3 335 reales. 
(Cont inuará) A. B. M . 
l í s t i c a (le la 2.a (¡iiincciia de Septiembre 
BAUTIZADOS.—Día 17: María Evilla 
Díaz. —19: Josefa Bueno Bootello, María 
del Carmen Mérida Zamudio y Francisco 
J. Perea Galán.--20: Francisca Fernández 
Dueñas.—22: Antonio Suárez Santiago y 
Leonardo Hidalgo Hidalgo.—24: Migue' 
J iménez Dominguez y Fernando Borge 
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Velez-Bracho. - 26: María Concepción 
Zamudio Fernández .—29: Miguel Moreno 
Garc ía , 
DESPOSADOS.— Día 22: D. Juan 
García Alba, con D.a María Alba Castillo. 
—24: D. Alfonso Rivera Fernández , con 
D.a Francisca M.a Mart ín-Prieto Márquez. 
—28: D. Ignacio Aranda Gil , con Doña 
María Vera González .— 29: D . Miguel 
Melero Manceras, con D.a Josefa Alvarez 
Agtiilar. 
A D U L T O S —Día 16: D.a María García 
García y D.a Isabel Postigo Alvarez.—17: 
D a Francisca Castillo Sánchez.— 23: 
D.a M.a Dolores J iménez Olmo.— 30: 
D.a Leonor Guerrero M o s é . 
i Q . E . P. D.) 
PÁRVULOS.— 24: María Remedios 
Bravo Rengel.—26: Francisca M.a C o r t é s 
Castillo.—28: Josefa Manceras Agui ar. 
I V I O V I M I E I N T O DEL L A C A J A 
91 Imposiciones en la Caja de Ahorros 7374.02 
Capital social por cuotas y beneficios 972.50 
„ , 1 . . í Capital reembolsado 2245.— 
Prestamos a los socios \ v , . , 
| Intereses cobrados . 330.65 
Prés tamo que recibe esta Caja Rural, de ia Federal de Málaga . . , 5000.— 
Producto de compraventa en común , . 350.— 
S A L - I O A S 
97 prés tamos por valor de . . . 
Gastos generales . 
Reintegros e intereses pagados . 
Gastos de compraventa en c o m ú n , 
» en abonos químicos . . . 
SUMA: Pesetas 16272.17 
9 2 6 5 . -
389.75 
430 30 
66.90 
176.35 
10328.30 
30 Septiembre 1919, 
DIFERENCIA E N CAJA: Pesetas. . 5943.87 
C R E C I M I E N T O D E L . A O B R A 
Imponentes . . 
Capital impuesto 
P r é s t a m o s . . 
Capital prestado 
Socios inscritos 
En 30 de Junio 
83 
6226.37 
63 
5 6 9 5 . -
285 
En30 de Septiembre 
91 
7374.02 
97 
9 2 6 5 . -
349 
Diferencia en más 
en el trimestre 
1147.65 
34 
3570.— 
64 
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E S T O M A R C H A 
Al publicar en el número "de ia HOJITA 
correspondiente al día 15 de Julio último 
el Boletín del Sindicato, con el móvi-
lmente de fondos correspondiente al t r i -
mestre que finó en 30 de Junio, después 
de algunas consideraciones acerca del 
crecimiento de nuestra obra, decíamos 
con cierta complacencia: Esto marcha. 
Hoy, al publicar el balance del trimestre 
que ha terminado en 30 de Septiembre, 
podemos con igual complacencia repetir 
la misma frase: esto marcha. 
Al efecto. ¿Cómo no congratularnos 
los que tenemos fé en la obra, al ver, 
según el estado anterior, que hay ocho 
imponentes más; que el capital impuesto 
en la Caja de Ahorros ha aumentado en 
1.147 pesetas y 65 céntimos; que hemos 
podido hacer 34 prés tamos más a labra-
dores y obreros necesitado?, llegando 
los prés tamos en dicha fecha al número 
97, con un aumento de pesetas prestadas 
de 3570; y finalmente, con 64 socios más, , 
que hacen llegar el número de los ins-
critos a 349? 
Además de esto tenemos crédito, esto 
es, se fían, creen en nosotros. La Fede-
ración de Málaga nos ha abierto uno de 
25.000 pesetas y ya hemos tomado de ellas 
5.000. Muchos que no conocían la obra 
se van ya enterando y saben que el pobre 
que es honrado, que es trabajador y que 
cumple con sus obligaciones, tiene las 
puertas del Sindicato abiertas de par en 
par, que el Sindicato está para ayudarle 
y le ayudará seguramente en cuantos sus 
fuerzas alcancen y hará todo lo posible 
porque el que necesite no caiga en manos 
del usurero. 
C. AURIOLES 
Por qué ha ingresado un socio 
en el Sindicato 
Allá en el mes de Mayo último, un 
labrador pobre de este pueblo, tenía 
apremiante necesidad de dineros para 
segar su pegujal: para ello no tenía más 
medios qne, o acudir al usurero, que le 
llevaba una peseta por duro desde fines 
de Mayo a la feria del lugar (2 de Agosto), 
o vender algún animal que necesitaba, 
pero del que tenía que desprenderse, 
aunque perdiera. Como mal menor deci-
dióse a vender nna puerca de cría, p ró-
xima a dar a luz, que era lo que tenía 
más factible de veiider: vendióla, pues, y 
habiendo parido la puerca a los pocos 
días, lamentábase de que, de no haberla 
vendido, con la cria, en la Virgen de 
Flores (8 de Septiembre), hubiera sacado 
el importe de la siega y le hubiera que-
dado la puerca. Alguien le dijo que en 
el Sindicato podía haber hallado medios 
para atender a su necesidad, y ni tardo 
ni perezoso se inscribió en el Sindicato, 
y ha visto que no son palabras, sino 
hechos, los que pregonan la verdad; ya 
ha obtenido nn préstamo para sembrar 
su pegujal, que por el módico interés de 
dos reales por mes, por cada veinte 
duros, se libra de pagar los ochenta 
reales que por los mismos veinte reales 
le lleva el usurero. 
E Z S F M Q A N D O 
(DE LA CARTILLA SOCIAL) 
Un Sindicato en que los socios no se 
aman y se sacrifican unos por otros, será 
siempre un montón de arena; si ocurre lo 
contrario, será uu bloque de cemento. 
MÁLAGA.-TIP. DE J. TRASCASTRO 
I 
